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ABSTRAK 
 
DYAH FITRIA KARTIKA SARI. NIM: S231308014. 2016.PEREMPUAN DAN 
DINAMIKA HUBUNGAN KOMUNIKASI PASCA KONFLIK (Study Kasus LSM 
Institut Mosintuwu Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca Konflik 
Poso).TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Pawito, Ph.D. II: Dr. Andre Novie 
Rahmanto, M.si, . Magister Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi), Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perempuan dan 
dinamika relationship yang terjadi pada masyarakat Poso dan khususnya bagi 
perempuan di Sekolah Perempuan LSM Mosintuwu. Dengan menekankan kepada teori 
dialektika hubungan dan teori komunikasi dialogis karya Leslie Baxter (1996). 
Penelitian ini, melihat bagaimana konflik yang mengandung tekanan satu sama lain 
dikomunikasikan oleh perempuan di Mosintuwu. Selain itu juga melihat bagaimana 
dialog yang dilakukan oleh LSM Mosintuwu sebagai upaya untuk membangun 
perdamaian di kalangan perempuan akar rumput di Poso. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan 
sampel/informan menggunakan Purposive sampling dengan metode analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika hubungan komunikasi yang 
dialami Perempuan Mosintuwu, terlihat dengan adanya ketegangan-ketegangan dalam 
mengkomunikasikan pengalaman konflik. Hal ini terlihat dari adanya pola komunikasi 
perempuan dalam mengkomunikasikan pengalaman konflik yang masih menjaga jarak 
komunikasi dengan menutup diri, serta hadirnya perasaan was-was dan enggan 
berkomunikasi dnegan kolompok lain. Selain itu hadirnya pemahaman pesan dikalangan 
masyarakat dan perempuan setelah konflik sosial terjadi yaitu perbedaan pemberian 
labelling pada kelompok masyarakat dan adanya perbedaan pemaknaan pesan tentang 
toleransi. Dialog yang terbentuk di LSM Institut Mosintuwu untuk perempuan, 
berlangsung dua arah, dengan opinion leader yang berperan penting untuk membangun 
pemahaman tentang konflik dan mengkomunikasikan konflik dari perspektif yang 
berbeda. Selain itu, penggunaan media massa sebagai medai untuk mengkampanyekan 
perdamaian juga di lakukan oleh perempuan Mosintuwu.  
 
Kata Kunci: Dinamika Hubungan, komunikasi dialogis, LSM Perempuan, Pasca 
konflik sosial 
  
ABSTRACT 
 
DYAH FITRIA KARTIKA SARI. NIM: S231308014. 2016.WOMAN AND 
DYNAMICS OF RELATIONSHIP COMMUNICATION (Case study In NGOs of 
Institut Mosintuwu To Effort Peace building  Post-Conflict Social In  
Poso).THESIS. First Councelor: Prof. Drs. Pawito, Ph.D. Second Councelor: Dr. 
Andre Novie Rahmanto, M.si,. Communication Science Study Program, 
Postgraduate, Surakarta, Sebelas Maret University  
 
This study  to describe and analyze the woman and dynamics of relationships 
communication that occur in the Poso community and particularly for women in NGOs 
of Institute Mosintuwu. With an emphasis on the theory of the dialogic and dialectic 
relationship of communication theory by Leslie Baxter (1996). This study, to see how 
the conflict-containing pressure for communicated with each other by women in 
MOSINTUWU. It also saw how the dialogue conducted by the NGO MOSINTUWU an 
effort to build peace among grassroots women in Poso. The method used is a qualitative 
case study approach. Mechanical sampling / informants using purposive sampling 
method of data analysis. 
The results showed the dynamics of relationship Woman MOSINTUWU 
experienced, seen with the tensions in communicating the experiences of conflict. It is 
evident from the communication patterns of women in communicating the experiences 
of conflict that still maintain the distance of communication with self-closing, and the 
presence of misgiving and reluctant to communicate with other groups circuitry. 
Besides the presence of a message for understanding among the public and women after 
social conflicts occur are differences in the provision of labeling groups of people and 
their differences about the meaning of the message of tolerance. The dialogue 
conducted in Institut MOSINTUWU NGO for Women is a two-way communication, with 
opinion leaders, which are a crucial to building an understanding of conflict and to 
communicate the conflict from different perspectives. In addition, the use of mass media 
to campaign for peace is also by women MOSINTUWU. 
Keywords: Dynamics of Relationships, dialectic and dialogic communication, the 
NGO Women, Post-conflict social 
 
